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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) menghasilkan Worksheet Card pada tema “Hidup sehat 
dengan Air Bersih” yang layak ditinjau dari aspek kualitas materi, bahasa dan gambar, penyajian, 
serta kegrafisan, 2) mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan Worksheet 
Card pada tema “Hidup Sehat dengan Air Bersih”  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau R & D (Research  and  
Development) yang dikemukakan oleh Thiagarajan (1974), terdiri dari empat tahapan yaitu 
define, design, develop, disseminate. Subjek penelitian adalah 32 siswa kelas VII-I SMP N 15 
Yogyakarta. Instrumen yang digunakan berupa lembar validasi Worksheet Card, angket peningkatan 
motivasi siswa, soal pretest-posttest untuk mengetahui nilai kognitif siswa sebagai variabel sertaan, 
angket respon siswa terhadap Worksheet Card. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis 
konversi skala empat, rata-rata persentase dan gain score. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Worksheet Card pada tema “Hidup Sehat 
dengan Air Bersih” telah memenuhi kelayakan berdasarkan aspek kualitas materi, bahasa dan 
gambar, penyajian, serta kegrafisan yang dinilai oleh validator. 2) Worksheet Card dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa secara efektif dengan kategori sangat baik berdasarkan 
indikator perhatian (attention), tingkat relevansi (relevance), tingkat keyakinan (confidence) dan 
tingkat kepuasan (satisfaction). 
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ABSTRACT  
 
The research aimed 1) producing Worksheet Card on the theme of "Healthy Life with 
Clean Water" to improve motivation of students learning 2) knowing improvement of students 
learning motivation using Worksheet Card on the theme of "healthy life with clean water". 
This research is the development research or R & D (Research and Development) 
proposed by Thiagarajan (1974), consists of four stages define, design, develop, disseminate. 
The subjects were 32 students of class VII-I SMP N 15 Yogyakarta. The instrument research 
includes the form of sheet validation Worksheet Card, questionnaire of an increasing students 
learning motivation, pretest-posttest for knowing the students cognitive value as a involving 
variable, students' questionnaire responses of Worksheet Card. The analysis technique used is 
conversion of four point scale, the average percentage for increasing learning motivation and 
gain score.  
Results show the following: 1) Worksheet Card on the theme of "healthy life with clean 
water" has meet eligibility based on aspects of quality material, language and image, presentation 
and graphic are assessed by validator. 2) Worksheet Card can increase student motivation 
effectively with very good categories based on the indicators of attention, relevance, confidence 
and satisfaction. 
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